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特性（以下，技術特性）に対する既存資源の適用可能性という観点から企業の栄枯盛衰を
議論してきた（Abernathy and Clark,1985; Christensen, 1997, 2001; Forster, 1986; Henderson and 













Christensen, 1997, 2001; Das and Van de Ven, 2000; Nair and Ahlstrom, 2003; Tushman and 





かけとその結果を受け入れた企業の対応によって変化をすることもある（Das and Van de 


















したのは，技術特性であった（e.g. Abernathy and Clark,1985; Dewar and Dutton,1986; Ettlie, 
Bridges and O’ Keefe, 1984; Forster, 1986; Henderson and Clark, 1990; Leonard-Barton,1992; 








提示し，企業の効率的な組織行動や技術転換への積極的な投資を促す（e.g. Becker, 2005; 
Becker and Kundse, 2005; Nelson and Winter, 1982）。その結果，企業の市場競争を優位に導く
可能性が高まるのである。 
一方で，既存資源の存在が新規技術の選択を制約し，企業を衰退させる場合もある。新
規技術の選択が，①既存資源と関わる知識やノウハウの陳腐化（Abernathy and Clark, 1985; 
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係者から影響を受けており，既存資源の適用可能性だけで技術転換の推進と市場競争を考
慮すべきではない。よって，顧客や関連する社会団体，さらには競争相手といった利害関
係者の行動が技術転換に与える影響を考慮しなければならない（e.g.Christensen, 1997, 2001; 























富士フイルムは，1981年に世界初のデジタルＸ線画像診断システム（Digital X-ray Imaging 
                                            
2 事例研究は，富士フイルム株式会社にてデジタル X線画像診断システム開発に携わった研究者のうち，
2名にインタビューを行った内容をもとに記載している（2010年 12月 10日実施）。具体的には,加藤久豊
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3-1 FCR 概要 
FCR とは，富士フイルムが開発したデジタル X 線画像診断システムの名称である。X 線
は，1895 年にドイツのレントゲン博士が発見した放射線の一種で，レントゲン線とも呼ば
れる。X 線の透過性は物質の原子構造や厚みによって変化する。この X 線の透過性を利用
して人体内部の病巣発見等の診断に用いた装置が，X 線画像診断システムである。従来，X
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このように FCR の技術特性はいくつかあげられる。しかし，これらの技術特性は X 線画
像診断システムのデジタル化に起因するもので，FCR固有のものではない。よって FCR の
競争優位を説明する要因としては不十分である。そこで，富士フイルムが既存のアナログ X



























































































た試作機の開発が始まった。1983年 6月，デジタル X 線画像診断システムの薬事法認可が
下り，翌日 FCR101 として発売される。世界で初となるデジタル X 線画像新システムの発
売であった。 
同時期には，富士フイルムと同じようにデジタル X 線画像診断システムを手がけていた
メーカーがいくつかあった。表１は，FCR と同時期に開発が進められていた X 線画像診断
システム一覧にしたものである。富士フイルムを除く 5 社は，レントゲンフイルムや医療
機器の製造・販売経験のないメーカーばかりであることが分かる。1979 年には AS&E 社，
81 年には Picker社と富士フイルム，82 年に ADAC 社，1983 年に XONIX 社，DIGIRAD 社
と，計 6社から製品が公表されている。FCRは 6社の中で唯一従来の X線診断システムの  
                                            
3 柳田（1988），256ページ。 
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4 当時，この分野を専業とする，海外の放射線機器メーカー（ジーメンス，フィリップス，GE）および日
本の放射線機器メーカー（日立メディコ，東芝，島津製作所）はこの開発競争に参加すらしなかった。 
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